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Sexey-les-Bois – À la corvée
Opération préventive de diagnostic (2016)
Virgile Rachet
1 Lors de ce diagnostic archéologique sur la commune de Sexey-les-Bois, au lieu-dit à la
Corvée, plusieurs tronçons de fossés ont été mis en évidence. Il s’agit probablement de
tranchées militaires datant de la première Guerre Mondiale.  Il  demeure difficile,  en
l’état, de rattacher ces aménagements à une phase précise du conflit (lignes arrières
dans la bataille du Grand Couronné de Nancy au début du conflit ?) voire au conflit lui-
même.
2 Le long de la limite orientale du projet, a été également mise au jour une grande fosse.
Cette structure a livré un lot céramique, particulièrement homogène, appartenant au
Hallstatt C ou au début du Hallstatt D. Ce petit corpus vient enrichir encore la liste des
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